



Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di RSUP Dr.  M.
Djamil Padang Tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa : 
1. Sebagian besar  (58,8%) ibu berusia <20 tahun dan >35 tahun di RSUP
Dr. M. Djamil Padang 
2. Sebagian besar (55%) ibu melahirkan dengan cara normal  di RSUP. dr.
M.Djamil Padang 
3. Sebagian besar (63,8%) ibu memiliki riwayat penyakit ibu di RSUP Dr.
M. Djamil Padang 
4. Sebagian besar (53,8%) ibu memiliki riwayat pemeriksaan antenatal yang
tidak teratur di RSUP. dr. M.Djamil Padang .
5. Setengah  (47,5%)  bayi  dengan  bayi  berat  lahir  rendah di  RSUP. dr.




Berdasarkan  kesimpulan  penelitian  yang  telah  dilakukan  di
RSUP  Dr.  M.  Djamil  Padang,  peneliti  menyarankan  beberapa  hal
sebagai berikut :
1. Kepada RSUP Dr. M. Djamil Padang
Meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi mengenai kesehatan ibu dan
bayi seperti anjuran melakukan ANC minimal empat kali selama kehamilan
untuk  mengetahui  kesehatan  ibu  dan  janin, dan  memberikan  komplikasi
terhadap ibu hamil  sehingga dapat mengurangi faktor resiko kejadian sepsis
neonatorum awitan dini pada bayi baru lahir.
2. Institusi Pendidikan
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  informasi  bagi
mahasiswa, dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sepsis
neonatorum awitan dini pada bayi baru lahir. 
3. Kepada Peneliti Selanjutnya 
Agar dapat  melakukan penelitian lanjutan dari  semua
faktor-faktor yang mempengaruhi sepsis neonatorum awitan
dini, dengan jumlah sampel yang lebih bayak.
